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ствии взрослых; научить подбирать слова, определяющие состояние и 
настроение другого человека. [2, с. 50].
Таким образом, через знакомство с народным творчеством (сказками, 
потешками, играми, народными промыслами русских мастеров), участие в 
социально значимых мероприятиях по охране природы и нравственные по­
ступки, дети овладевают социокультурными ценностями, которые способ­
ствуют социально-личностному развитию каждого ребенка.
В настоящее время мы продолжаем накапливать материал по русской 
народной культуре, духовно-нравственному воспитанию детей, и применяем 
его в своей практической деятельности. Мы надеемся, что сможем содей­
ствовать воспитанию духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
совершенствованию, способной к созидательной деятельности в современ­
ном мире; сформировать гуманистическое мировоззрение, национальное са­
мосознание, чувство патриотизма, любви и уважения к литературе и ценно­
стям отечественной культуры; помочь детям найти гармонию во взаимоот­
ношениях с детьми и взрослыми, с честью пройти трудности и испытания, 
которые неизбежно встанут на их жизненном пути.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные определения понятия «самостоя­
тельная работа», ее классификация, характеристика. В качестве одного из ос­
новных условий повышения эффективности самостоятельной работы студен-
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тов предлагается максимально учитывать индивидуальные способности каж­
дого студента, развить в нем познавательную потребность и готовность к вы­
полнению самостоятельных работ все более высокого уровня.
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Самостоятельная работа студентов является одним из важнейших эле­
ментов обучения и воспитания в системе среднего профессионального обра­
зования, где преподаватель из транслятора знаний превращается в менеджера 
образовательного процесса, организуя и направляя познавательную деятель­
ность обучаемых. В связи с этим, ее правильная организация имеет решаю­
щее значение для развития самостоятельности, креативности, конкуренто­
способности как одних из ведущих черт личности специалиста с универси­
тетским образованием.
Исследователи, занимающиеся вопросами организации самостоятель­
ной работы студентов (М.Е. Бронштейн, Л.Г. Вяткин, М.Г. Гарунов, И.И. 
Ильясов, И.А. Зимняя, И.В. Ковалевская, А.Г. Молибог, Р.А. Нимазов, П.И. 
Пидкассистый и др.) вкладывают в термин «самостоятельная работа» раз­
личное содержание. В их трудах, посвященных самостоятельной работе обу­
чающихся, данное понятие рассматривается, как и форма организации, и как 
метод, и как средство обучения, и как вид учебной деятельности.
Определения понятия «самостоятельная работа», предлагаемые П.И. 
Пидкасистым и М.Г. Гаруновым, наиболее полно отвечают пониманию само­
стоятельной работы обучающихся сестринскому делу в медицинском колле­
дже.
М.Г. Гарунов под самостоятельной работой понимает выполнение раз­
личных заданий учебного, производственного, исследовательского и самооб­
разовательного характера, выступающих как средство усвоения системы 
профессиональных знаний, способов познавательной и профессиональной 
деятельности, формирования навыков и умений творческой деятельности и 
профессионального мастерства.
П.И. Пидкасистый считает, что самостоятельная работа в профессио­
нальной школе является специфическим педагогическим средством органи­
зации и управления самостоятельной деятельностью в учебном процессе. С 
одной стороны, по мнению П.И. Пидкасистого, самостоятельная работа 
представляет собой учебное задание, т.е. объект деятельности студента, 
предлагаемый преподавателем или программированным пособием, с другой 
- форму проявления определенного способа деятельности по выполнению 
соответствующего учебного задания. Именно способ деятельности человека 
ведет либо к получению совершенно нового, ранее ему неизвестного знания, 
либо к упорядочиванию, углублению уже имеющихся знаний.
Самостоятельной работе присущи следующие характеристики: 1) она 
формирует у обучающегося на каждом этапе его движения от незнания к
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знанию необходимый объем и уровень знаний, умений и навыков для реше­
ния познавательных задач; 2) вырабатывает у студента психологическую 
установку на систематическое пополнение своих знаний и выработку уме­
ний ориентироваться в потоке научной информации; 3) является важнейшим 
условием самоорганизации обобщающегося в овладении методами профес­
сиональной деятельности, познания и поведения; 4) является орудием педа­
гогического руководства и управления самостоятельной и научно­
производственной деятельностью обобщающегося в процессе обучения и 
профессионального самоопределения.
По характеру познавательной деятельности самостоятельная работа 
студентов классифицирована в три группы:
- репродуктивная самостоятельная работа, предполагающая самостоя­
тельное повторение учебного материала и рассмотренных на занятиях алго­
ритмов действий, выполнение по ним аналогичных заданий (отработка прак­
тических навыков, графологические структуры, схемы);
- познавательно-поисковая самостоятельная работа, предполагающая 
подготовку сообщений, докладов, выступлений на практических занятиях, 
подбор литературы по учебной проблеме, написание рефератов и др.;
- творческая самостоятельная работа, к которой можно отнести выпол­
нение специальных творческих и нестандартных заданий (оформление сест­
ринских историй болезни, интервьирование пациентов, научно- исследова­
тельская работа др.).
Обобщая выше сказанное, можно сделать вывод, что самостоятельная 
работа - это один из видов познавательной деятельности, направленной на 
развитие личностных качеств, а также знаний, умений и навыков, обеспечи­
вающих выполнение функциональных обязанностей по предназначению.
По мнению известных дидактов (В.П. Беспалько, В.А. Сластенина 
В.Ф., Шаталова и др.), задачей преподавателя на этапе планирования само­
стоятельной работы является организация ее таким образом, чтобы макси­
мально учесть индивидуальные способности каждого студента, развить в нем 
познавательную потребность и готовность к выполнению самостоятельных 
работ все более высокого уровня. Здесь следует исходить из того, что уро­
вень репродуктивной работы - это тот минимум, без овладения которым сту­
дент вообще не должен и не может двигаться дальше.
Педагог не должен просто загружать учащихся суммой знаний. Следу­
ет вырабатывать у них умение самостоятельно решать задачи; обучать не 
правильному поведению, а эффективному информационному поиску. В связи 
с этим нами было проведено исследование, которое направлено на изучение 
возможностей самостоятельной работы как на семинарско-практических за­
нятиях при изучении профессионального модуля «Выполнение работ по 
профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» при изу­
чении нового материала, так и во внеаудиторной самостоятельной работе.
На этапе планирования самостоятельной работы студентов мы макси­
мально учитывали способности каждого студента, возможности развития по­
знавательной потребности и готовности к выполнению самостоятельных ра-
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бот более высокого уровня. С этой целью нами было разработано учебное 
пособие для студентов по теме: «Медикаментозное лечение в сестринской 
практике». В структуру этого пособия вошли цели изучения данной темы, 
теоретический материал, инструкционные карты, стандарты сестринской 
практики, задания различного уровня. Основное дидактическое назначение 
этих средств поддержки обучения: создание условий для формирования и 
развития профессионально-ориентированных знаний, умений и навыков. 
Данное пособие студенты использовали во время самостоятельной работы 
на опережающей основе - это построение учебного процесса, при котором 
часть работы по теме, выполняемая студентами самостоятельно, предшеству­
ет совместному изучению учебного материала в группе под руководством 
преподавателя.
Целями самостоятельной работы на опережающей основе являются: 1) 
формирование у студентов интереса к проблеме, которую предстоит изучать; 
2) овладение частью информации теоретического характера, которая позво­
ляет осознанно относиться к излагаемому преподавателем учебному матери­
алу.
Применение нами этого метода предполагало выполнение студентами 
разнообразных типов учебных, профессиональных, практических и исследо­
вательских заданий, выполняемых при косвенном руководстве преподавате­
ля. Кроме традиционного выполнения домашнего задания, мы использовали 
индивидуальные домашние задания, которые способствуют развитию креа­
тивных качеств личности, ликвидации пробелов, имеющихся в усвоении 
учебного материала. Как показало наблюдение, это не только стимулирует 
развитие способностей студентов, но и содействует обмену знаниями на за­
нятиях, создает творческую атмосферу, удовольствие интеллектуального об­
щения.
Задания для студентов были следующими: 1) самостоятельное изуче­
ние нового материала; 2) самостоятельный подбор дополнительной литера­
туры; 3) работа со статьями из журналов «Сестринское дело», «Медицинская 
сестра» и других с последующими сообщениями на семинарско­
практических занятиях; 4) осуществление элементов сестринского процесса и 
отражение его в карте сестринского наблюдения; 5) составление ситуацион­
ных задач; 6) подготовка бесед с пациентами о значимости своевременного 
выполнения тех или иных медицинских процедур; 7) подготовка презентаций 
и др.
В процессе выполнения самостоятельной работы студенты готовили 
рабочее место, осуществляли элементы сестринского процесса, отрабатывали 
практические манипуляции на фантомах, решали ситуационные задачи, зада­
вали друг другу вопросы и рецензировали ответы. Нами установлено, что 
при таком подходе семинарско-практическое занятие становится интереснее, 
приобретает профессионально значимый и личностный смысл, поскольку 
студенты стремятся не только приобрести, но и передать свои знания, свой 
опыт. Все это способствует развитию навыков самостоятельной работы в 
профессиональной деятельности.
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Исследование показало, что многообразие организационных форм и 
методов самостоятельной работы, используемое при этом методическое 
обеспечение, дают преподавателю широкие возможности для определения 
индивидуальной траектории обучения студента с учетом его личностных 
способностей, запросов, стремления к достижению учебных целей, профес­
сиональному росту и самосовершенствованию.
Также нами установлено, что отследить развитие личностных компе­
тенций можно через анализ самостоятельной работы студентов, поскольку 
самостоятельная работа всегда завершается каким-либо результатом. На эта­
пе завершения самостоятельной работы всегда обнаруживается уровень не 
только знаний и умений, формирование профессиональных компетенций, но 
и самостоятельности студента, индивидуальный стиль его деятельности, 
стандартный или творческий подход.
Таким образом, многообразие организационных форм и методов само­
стоятельной работы, используемые при этом современное методическое 
обеспечение, информационные технологии дают преподавателю широкие 
возможности для определения индивидуальной траектории обучения студен­
та с учетом его личностных способностей, запросов, стремления к достиже­
нию учебных целей, профессиональному росту и самосовершенствованию.
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